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AETNAK
Hukum Wrundahg-undangan ldtth dai kek@saan. Dalam barryak hal, logib l<ek8ean
netfuninzi *ridJt, liffirn &n s,-@Bl refn hlno-tn gu*n*u*nnn. pqWdnan
e|ard ndanlLtld<an, lakan Wu*wwAnW taunip@ tu1 dtd@estudl@l
ruN &ml kependngan kekuasdn, Wg @ ndung di tulik as86 legalbo dan Pahan
korliintdonalsme. Secae teontu, b dah apa ydng orssbrt LnJust law. Hukun yarg
@nftbn dalAnlEl+E teturtur, wn@t:da! nelanggar ha*-tuk er€d,nanwia (HAM).
Tullsn inl nen@bd nengaialsls ulusl law lersebd dan pofl Nlanggaran HAM yang
ter&pat d &fanry&
Pe[dahuluan
Ancanan terhadap hak ha.k manusla
ssd inl sarara potenslal borsumb€r darl dua
arah yaitt dari dalEm dan dari hE . Dari d&
yam ada,' tercabt behlalobl pehnggal.an
hak asasl manusla selama tahun 1997
bedumlah 4.080. Di.inci lebih lanjut b€rupa
pelanggar8n hak-hak buruh 1.902 kasu8
pada urutan teralas. pada unilan k€dua
b€rupa p€langgatan hak-hak konsumen
sebanyak 1.48a ka6u6, pglanggaran ter-
tEdap hak-hak slpll dan polldk sEbanyak
345 k8sus dan pada urutan terakhir boarpa
polanggaran hak-hak atas lanah Eebanyak
245 kasus. Khusrrs p€langgaran lorhadap
hak-hak Bipil darl politik pada unnan pslirE
atas dllakukan oteh po sl (118 kasus), dl-
8tlali masing-maslrE koramiukodlnv aparat
keEmanan (87 kasus), p€nErintah daeralv
gubmur/ bupat/ pelaba/ canlgl (29 kasus),
rektor/ kepala sekolah (28 kasus), psnErlrF
tah /Jaksa Agug/ kelakaan 0 5 ka$6) dan
aparat s@pol (13 kasus). Pelalu polang-
garan hak a6asi manulia (llAM), obyok
pelarEgeran. subyekyang rEndenb aHbal
pelanggalan brs€btn adalah tangsa lrdorG
BIa 66ndiri.
Dl samphg yang bgrllngkup naslonal,
pohn@atan HAM juga bersurnberdari luar,
terutama yang berhubungan dongan glo-
ball€asl perdagargan. Ka.lian rnantan Drsk-
tur Prcgram Perdagartsan lr$ernasional di
UNCTAD. Bhagirat lal Das, dalam satu
adkelnya b3lum lama hl, dl Thlrd Wold
EcorEmic, y€rE nEnl.mruld(9n bahwa dalam
kenyataanbanyakmunqJl kec€nderungan
yang beiawanan dengan kepentngan ne-
,Dala tsr5ebut tartllBkap dalarn dlalog nasloial Eiraluasl Polol(sanaan Hsk Aaaal ltrant,sh
(H.AM) di lr|donesla tahun 1997 yang db€ler€garakan Callotlot hlonnallon dld Davelqnofi
Studbs (CIOES) KodBE na der€8n Hanan KdnFr unhik mernp@iitEaU HAM 6edEila" H€ilan
KornpsE, 5 D€aember 1997.
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Profll Pelgtiogamn lGk Agost iranuBiE dalaln ReIm Huhrm perurdang.Undangsn
garabe @nhrE eoFk dbrEplennya WTO:
Di E naran!,a upEya mEnghapus hak-h€I
negaE b€rl(ombarE rErErEpkan kebnakar
kerirol lerhadap Impor [.EltJk mellndungl
Posiol norsca (artikel XVIIB
GAm: Sncarnan sanksls€plhslqr kscerF
derungan m€nglrEkari statrts negara bqr-
kemberE dan Udak s6tnbarEnya lEeralbosl
b€tursF 66KDr@ buts,nalEsa kalarEan
blekomunl€sl dan moblnsasl tenaga kerja.
Tulisan iniberussha mon€taah dan msng-
anall6l8 profil p€langgaran HAM lrer8ebd
dalam relhn hul(Jln perurdarE-undE gan.
Protll Pslanggarar HAU:
Dalarl| Jurladlksl Hukum i,Iarlonal
iraufoo Ctardofl. nsmb€dakar artala
hak-hak dasar (postrrre dgn danhak-h*
rEnl.tsIa ( hLonan dght). l-lak+ia,kdasarnrerF
cskup bolbsgai Jeni8 hak yang didasa*an
pada kaidah hulun pcltl terutaha yang
b€rsumbr dad konst'tusl B€bagal n€gara
RuEng lingkup b€rlakunya hanya nEnjang-
kau sEliap f,Erga rcgara yarE boEaryrqns[
Hulom pcltt dlp€IldarE sdr-sdllrya surF
ber hak yang torpgr(ing,
Dl samplng ha.k.hak da8ar. ada luga
yEng d€ralattya lebih tktggl ialah hak-hak
manusia, yang serino iuga dlsabul derEan
tEk tEk asasl. Dll€UlGn leblh tr@l l€rerE
hak-hak a6s8l gl.lnbsrw bukan huh.rm pn-
sfttletapl nEmDunyal leglt{ma8i yEng tsbth
dalam dad ltu lGrena bersfat filcBof,s, re-
Ilgius dan bahkan hlstorb. Dalaln praKok
ksdua ionjs hak tgrs€bd biasanF di€€bd
hak a888l ranusls (FlAlO 6ala
Dgr€an legidnasl yang domlldao, hak
esasl trErnplnyal hrdasah rrorai yaig lobih
loJhh hJ pula !€r|g nEnyEhbkan hak asasl
rEmpunfdj r lsl uh,Erdl UnlvBrsaltEs h6t-
hak aaaal hahuala bukqn kal€m hak-hak
tersebul eksHgr6lnya dlElqtl Intemaslonal
tetapl lsgltirnasirnorElnya yar€ kukuh dan
I€ndasan rnoral t6rEebut l6bih kukuh dad
hak-hak da6ar yang beeunbor daii hulo.rm
po€ltp.
Kslidal pdca),aan t6rh€dap hukum p€t-
LmdsrE-urdarEar (hukurn poslti0 msrupa-
kan hal yang walar. Hlstorts menunlukkEn
pengalaman yang m€rEgrikan. Menl€lang
porEng dlJ,lia kedua Hltler memadaatkan
su6arEl yang nErBl(sa dan gentng. nEng-
uBulkEn 6gar diByahkan Undang-undang
tsri Hartati Stgnadi, 'vl,lTo Cenderung MonqJkan N€oara Be*anbatE" dalam ,@rrpag, 5
Jafl.,ai 18m.
scontohrnrla, Fds tEnm 1996, As nEl€dua*an duo urdang-urdo4 yaltu: 77,9lrelzNt-
&n@ Act Ebu Tho Cuban Ubtty tud Dentukadc Sotdar y (tutb4 Act ol lS96: daj^ O'
AnEto Btr ets! Th€ lran ard nW Saldlon AcLT4uan kBdt a @dar€.Edary hi addah untuk
nEnohuhfi dan risnobolaslkan Irar. Ubya dan Cuba d€n pardagan€an lnt8ma8lonal. Suby€k
hljlum yarE torkonal bukanbn nagara totapl badEn hulq.m dau pdru8aiiaan yerE bal(6beng9a.an
AS &u E Ea negara ashg dllamng badqBrE d6t€an kenga nogora t6l3€bul hal loBobut
ddassrl€n titdrprEtd AS tsrhadap @al gl GATT. Paral hl mornberl d8aar huhfn bpada
nooara anqoote untuk menoecuallkan ketontuan'kolenluan atau pnnslp'prlnsip hukumpoft"qrrniia""t t.p.ntttdn keanEnen n6bnalnya, D6[drirn iugs IEsl(si psra p€lanl d1
hrborapa negars Eropa yd€ menantrng lbdalba8l torhadap bsbotapa kolrEdru pErEdan
msrup{iksn ldlkesi kelftnparigan pengaturan O,cTT Eftadap kop€nti4an teltontu lerutama
van! bertubr[nsn denoan hEk.hSl d btdstE €konoml-
' :tr,tanrice Cfomon.-'Wototu Hur@t Blghd, dalgIn ltu M de Blob. (€d.l' Floeolbvan do
ne!@tuden, RifiE,l,nvodleh UM vatgroap tdlffil@t rlettydo@o Blok lll,1ttz,9- 45-
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rtengata3l Dedta Bakyat oleh K.binot dan
B€oidqr l-l€ideflhng sasl trr DetEan Lrdan$
undarE rni. kabinet sel€.ma empal tahln
dlbrl hEk mengatnbil opor fugsi padenEn,
konlol budg€i negaE, pen06ahan perlan-
ibn derEan nega.E lain dan d[rolehlcn ultlk
merEantfl Lisffi mer€ub€h 
'ldangitldaEdasar. Hulum yang dlrancang Relchanzler
(petdam r€nien aguq) boleh r|EnytlDang
dad UUD. Alas dasar un&ngFudarE hrlah
Htler 6ang Fmblmuh dan tobltor a!0rntya
b€rloEa merEgard@ Prdden Hrdefth[g
yang meninggal. Padahal menurul UUD
Jd.nE Fdasaditu, HIa ftertl€n rEEE4jabalan Pr€slden sementala sgharusnya
dlalanl€n olsh kEtua MahkanEh Agung
y8ng betugas nsI1d msmilh PrBIden ban .
Hltler bul€nlah ketua Mahl€mah Agung,
teeFdengan udarEudarE )4Eng dndlya
Eondirl tslah diborl al€san konBtihralonal
ucuk mEnyimpang dan UUD. Fgnomgna
yang oarna lolah dllahJksn Musollnl dl ltalla
ssbolun Frang Ash Pasific, s€fta Marcos
dl Hdlpha. Poses pombentukan undang-
undarE yang domlldan, nrenggambarl(an
leiiahnya larninan trak-hak asaSi dan hak-
hak da8qr yang timh., dad undang-EdarE
telE€h.t- tvleskipun post lakt m seolaholah
s€sr.Ei alas leganhs, tetapl dl slei lah hutum
yang demk!8n b€Itohlangan dgrEan Esas_
asas dan prinsitrpnnsip kemanusiaan dar
nEralites.6
Berdasarken ilustrE6i di atas, profil pe-
langoaran HAM dalam yuriedik8l hukum
nasiona, menampllkan po,8-pola b€dfut
nd(8y@ Hulalm Poslup Sebagal Alat
neprEtl dal fiokraraan Polttlk
Secara q,l$nsbi perdJrgn penxdarE-
urderEan t€rcahJt bdeitErEan der€an lasa
ke€dar y€rE adad dalan r!'"Emi6dhp ll€rgg
negaft L melarEgar prinsltrpir6lp lGadilan.
J € pernb€fibk urderE-rmdang nsrEab€l-
kar slsbm )"6n9 Eudah ada dalam hukum
dan hldup dalam kesadaran hukum rakyal
itr sqdtri dsr€an nEngardal@n k€lare$an
6emata-rnata, naka prodularya bukan hu-
l(lm lagl, mslalnkan urqkapan k€kua6aqn
belaka
Per8turan perlrdanO-|Ildangan yang
demndan oleh Fhnb dlpaIdarq*hg"t ut-
lrd ,8w.r Dsngan dsmikian, munru, suatu
pdnahaman bsru bsllwa pglangg€I€n hak
.Lord Uoyd ot H,Empdoad dan ir..D-A" FrEa|raxf UotrB lndtfu, b Jurlspfltd@@,El-Bs,
Srteren gons, Lodor\ t985. p. 1A- 18F.2U,Z7l. Ll3fl,1.n Fulsr, ha, yE E demilaan briadi
karErDa dElarh ponb€rtukan hul(llll HId€r rarEarn alaran p@tivis iubm yang EscarE tegas
merdgaf{(En morol dan hukurn B€tta o8peruhflya menyardEkan dkl @a pr8omatsmE dsn
enpblEnE yarE menghalarkan 8€lrala cala Padahal guofu keterdban yano dftEilkan hanya
ol€n dhilal meriadal dan 8dfl epoblla cala dan saana yorE dh€l(6l unuk merElptal@n kdonibsn
tEregbul juga dgpat dh@tg$ggurEhrrabkan nterEuf uhnan .uh-dan udvsrBal fiEr€ensl rnoral
dan kE€fllan. Hubldrg8n sntara c8ta dan ha8[ yarE drcaM 6Fsil]aa hfleraldL rr,U p.132.
.Ada ornpal dpo pora[rran p€furdang-uldarEan yarE d€ndkl64 yshr (1) Hukum tersebd
dlperoleh dad pongounaan reu€norE yang h.anya nonguntuigkai dirl sondlrl, trsksi atau
kolonpoknya, partalnya. keluaroanya. tlorEan demlldan hukum yang dlhaollkan dengan
p€nogutaan 
'dBt€r6ng y0n0 doltllxbn a€aara or&rda! ddak laol dbontuk ljntuk nenlandn
hak lrak nByarakaf secaG luas, (tr) hula.m yarE dibrd llElarnpqd befa ks enengan ]rang
dmiliti p€mhffiya. Sscara fofirEl da bda8 kdrlp€ltgrd m€alr€-firadhg organ negara- Deftgan
koflrpolensl terBobrn la haaya dapal [Enelapkan kaldah huhni 66ual dengan pgrah.ran do$t
yang rlenb€rlkan kex€iangan kepadanya, balk rErEorlal bonluk bmal porduran lersobllt
alpEl rrtafod naraleniya eturar yar€ dlhlal nrelrnpanl b€Ia8 komFolonsl lets€bul 96laln
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PIofll P€langgarEn Hae A5€J Maruda dslam R6lbn HuEm Potundeng-UdsgEn
hak asas, menusia 6€aara porerBbl dhhr,
l€nddl(lgauEgalayaErsr&tJd(hJhrn
Socara teodds, hulo/m yang derdtdan t€r-
golong hul(Jm ,eprcsil yang msngabdl ke-
pada koklassan reprssl, dan psrlnEh dan
yang bedaulal yarE mgmlnd k€flrBnsrEEn
dlEkr€sion€r tanpa batas.t Se€ara rlngkos
dapsl dikemukalan bahsa huhm tapr6i,
d da,amrla rEng8rdrEE ctidd arula hin,
behwa pranata hukurh s€{ara lang8ung
rErEald kepada kep€rltrEEn poftlq p€n6-
gsl(an hd{.m darahkan dernl rnernP bhan-
kan stett B quo, tordapal lembaga-lemb€ga
yaig monlalankan furEsl konLol kliusus
lerhadap sikap tlndak mssyaEkst dsn lgrn-
baga tet8ebln dafl bobas dalam art tdsk
tsrjangkau hulum itu 6eridi.i, esrta pelsm,
baga8n k€adihn kEl@.
Produk-prcduk hul(.fli 8s a p€l8ksa-
naanItya dirasal€n GPrc8if ol6h ftasyalq-
kat oloh karcna nElalLd hulqJrn terEsbul d-
lombagakan dsprfrdesedorEan menel(an-
kan keulallban dan Enggur€l6,yab, buken
@a hak-hak yang diprnyar golongan yEr€
lldak berkuasa, melombagakan keler-
ga,llrrEer khJsEnya€ebtEan dr8!fi FrE
menJadl sasarsn lonbqa-lemhga aEu
bkokreal E6hlngg6 hak-hak moreka dlteF
Urhr bfiolcd: nE(Elofi rEnsEdlgt pedah}'
p€dlaku terloEtu dad masyaralal deml
pengamallan sclial elau laitik yang d[El(l.
kan rrasyar8l(d.s
tlasil psrElltian Beriad &H Sldharta,,
.rErrilukkan bahyrahtsEn huk-ln t€orEEil
mewalnal kstddupan huhm d ldorEsh
dalam dua lqrrun waktu yaltj FrEe 1qr&
l g4S dan perbde 1959l eB d.rEar El@art
!€JE Gedildt brb€da. ka perioae petama,
tatarirn hukum rspr€stl deml korEgrvasi k+
knda8 t dan kspoitkrgan el(orEmi kolodar.
Sedangkan tetanan hukum reprE6lt pada
Friods 1 S59l SB dF lulan dsrd torfte!,
bbrun pdtlq u@k nsryEl€saikan rEalah
lundarnedal darEm rtolnbangun dan m€-
retenar pfik(F gadaat lgrbga-brF
baoa rBgara B@uai dsnggn UUD, Fmbpr
dayarn li'tasurl([rrpotitk), der l€gidmatt
otodtsr pollik (pembsr8man dan 6tabl[h
po,[ii]o. Dalamkaihr]adsrEErFhrEgaErt
HAM, iatsian hukEn rePrE3H telsabuf da-
hm irnplensnfaslrrya lusEu m€mbuka pe-
luar€ bagl kolusl, kom/pd, rEtiF Id, ptEkbk
dlotFlgap unid lsw, t{,s nierEoricarn hal-hal ssasi lvarEa mgda- (li) Hularn yang @usl
oloh-6lni! oitdto8 ya;g-kobst Glfisdap porEElt?!€n balk sacata roHi8 lrrBuPlrl yttrldb. Darem
bslas.bdas tononu, sllstu kehrssaon yang mortalad hak uI msrettl tehadap p€rdrtan
pon dsng-und8rlgEn, seata pofgtielal nroftgana€In hrf_hal g3aal sarBa n€gara. In c€3u
i.*aaao [af aan-temirtar viro cm,r aaum gauan ts's€hn ft) 4a yaE (RElEPl(an
datam fuduran Fn liano-irdsrEan lorsobd 8€oals tErang'torarEan mon€lkan hak'hak
asast i€rga nogara" mio€In a aturan yang r€6lbtb. total,aanya hak mtuk nEmperoloh
keeomoa6n beiusahs, upaira buruh yang rsndah, monulup sk8€a Eodap watga untuk
rnamniauanokan hak-hak iB;kE. flrerntir!€n haf'haf muilar kepada oIatu alau sel(olqnFk
uanq toiteni dsn prahek yeng ssiEtb dsngan ltu. Jir. Fhds.' Uni,.rs ralvd dabfi ford Llryd
ot HermGissd dan M.D.A Ft€t,.@\ @.(l,1" g21g'nt.tptittm tlonet Oan PhflD solznlct frr ard godafy in Tana!fl,,t Tovard R@PrEfuglaw
hlrEsr a how Putshlhea N6rrYorlq 1S78, p. 29'3; Grl'ther Te!br6r' 'SubsLndvo ad Fe,Iar'
ns'ae]u@tb bt tl&rn Laf ce,ltr]rn'L,Iw d Wdy FeuLrs, vol 17 tlo2 Is83' p zB ot 6€q.
tt{onot Solnznblq OP.@t 44.44
.ilo;il Art , sLiffd Aeneftd Tenbrq Fudas! dah s,at Kentrtlsrt ln Hdltnl*bgdl
to"iesn pargenbangn HrrL,rn ttalrb{I.at Lfuidd, t b€rtod DoKot' unPad. Bs'durE'
1SEA, hal. etart
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nEffa FrEadilan soda pangesamplngan
asas hd(.sn dan asas porurdarE-udangat
)€ng fud8rt€nhl.
Berdasarkan pengalamsn p6ktiS dan
kallan teoritiB. Tdung Mulya Lubb.i! rn6.
lihal hpukasl talanan hukum ropEsil t6r-
sshn tsrhadap hak mtuk borssikal dan
blkfiqll nsEduar*an CdrE tdmp€8d@
yang danggaprva 8€bagaj hak-hrk yang
pallng Etrategls. HEI inl €€ngat lehs dari
mr.ndinla belbagEi lengmena Ggularlsasl
Wftk Qoalng nassl, lombaga 6oneor,
psnbrcdg,an dan p€radilsn polltk
Patnbcqlahlar PE urldatg-umlsrgEl
,ang D lndasl Aturm Pdalhan
Pa8s, ll Aluran Peralt|an UUD 1945 nE-
nyatakan bahua 86gara badan hogal-a dan
aturEn yang ada maslh langsung b€rlaku
8€belun diadakan yaJE baJu r@htEtlt UUD
lnl. Moh. Tolcllah Mans@r'l mgmbahas irl}
p[kE8l ketentuan tsrsebul dl atas tgrludap
furEsLfungsl lembaga negsra pada masa-
riaaa awal kemordEkaan,sobag€lrts la tA'
lah dksmukakan s€bolumnya balEa, ta.
l,altEn huh]m repr€sit yang borlaloJ pada pra
konErdekaE r deml korEen/asi kokuasaan
dan kgFdrEan ekorEnij kolonhl. P6mbor-
lakuan hukum kolonlal alss dasar atuEr
p€ralihan sama halfiya dengan pslestadan
torhadap fungsl huklm ysng mongaidi
kepada kep€rdirEan pollik pelEuasa dan
keFndngan ekononi rnaleka- Logka yang
sama dapd dpakal urtJk rEnlglaskan p.rr}
bgrlakuan hukum-hulqrm ssmasa b€ ahJ-
nya Konsttusi RIS dalI UI,JD 1 950 staupun
&i @raderM te@irpin oletr penErifltah
fte hnr Tuakpedu qdaskan eecaIa ftEi
dl slrd tsnlarE implkaslnya terhadap hak-
trakslgsl marusi& tdapip€mhdak En UU
No. IlFNPSiflg53l tontang Enli aubversl
yang baiyak dilaitsl b€fuagai kElangan
akhk-akhlr lnl rErupakan contoh ngnsik
dari huh/m .€pr€stf lad."
iralEn Hubungan htgrnrslonal
TraElolEsl Huktrrr
P€aFtsirBn rErupd€n bla ssFEh y€dE
tldak dapat dpungklri. S€bagai alibat psft
laFh84 deruEn E€rdrinye tEdadl Eluasan
hukrm dan negala as€l terhadap rBgala la-
lqhan. Ekspsnsl t€Esbut tdak hanya me,
nirangkut teknik Bepgdl kodtltkasi, totapi
iugs manyarEllll eislBm hukun, konsoP
korE€p hulam dan sebagajnya. M€nu4,
tvLB. l-boker,E bqhwa d slnj tedad Aars,t9,
ol whde legal systems eqoss cultunl
tarlrr€s SarEr&ra sisbrn hulq.0n itu ssrF
diri di dalarE|ya te*andung gagasan{a-
gas8n, prinsitrprin8ip. aturan-afu lan alau
pros€dur yang tinbui dai borbagaj sumber
lrceur@s), s€pedi politlk, idaologi, ekG
roni rllauFnl hEhyahd(rm rnako rarglI t0
tawlenco M. Fdsdrnan. t'anslokasi hukum
tel8ebut 6€caIa nyata b€rkaltan dongan
rEfodurE lrulya LubE, 'r, *adt o, Hunbn fughts Loget Pontbt Dolenmao ol tr1do,1,$ja.s
New Ordor, I SBel BgO', Dbsnasl, La* Faculty ol tho Untv€rsny ol C€ldomta. BorketEy,tggo, p.
r58 61 3€q.
rrMoh.Tolchah Mamosr, Pornlarlasa, BMtaF Ac,Et bkvasan El<sahnit dan l_onblatil
d lrbn*la, Prndnya P*aat@ J.I{srla, 1977.h:12. 12+151.EldurE Mulya Urbb, Op.d.lp.?8,o2fE..
- 
'.nono Davtd and &rrfhot c,ard[+Sphlci (€d.), l|rElor bges Sy!ce,l.6 In tB WotE Toddy,
Lb/ahe Dalo1 Morfraal 1 882' p. 7&79: M.B.ltookar, Lqal Plutallsh Aa lndudioa to CdA
nlal oN n@-donid Lawg, ClaBndon Pr66s, mrd, 1 975. p. t .
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Btruktur, substansl dan kultJr hukm dsrl
n€garaasalrF.r. De'lgsn dgmlda4 6€st Ei
0duyahak-hakrakyaft'akdrhrpErtdrsEl
dJ dalam huhm ).ar€ dEn klan.
Permasalah€n bartsloka8l dau rdglael
huiolm, bukan ssqJatu !.8n9 baru kar€na
sdahdF"Xbklg|6eiaklsrEWddwd
h/kurn Romarrl kg riegala la.ln d Eropa
hbolapa ahd silam. B€gitr luga elqai8l
hukun d€Ji beb€Epa negara Eropa l@ ne.
gE a dl Arril€, Asla, bhkan fuie lka bors'
mran dengan kolonlal8rne. Ekspansi h!-
kun dari nsgaE asal ke negara lah dapal
dlakuk8n rIrolalld dJa cata-rt
PgnafitA, by ad d govelnr,t(o€f.rgut
msrEgrnakar ksloEsaan yarE 8da psda
pemsrtntah kolontal ata! rEgara asbig dan
berbagai kebijak6anaan yang meteka
Erapkan di rcgala lalahsrl' mska nIIal-nll8l
tertentu darl nggarsnya dlauaup maauk
rElalui hulom tEdl. PsnanamEn nilai luga
dapal dihtul@n metalul kaEn intolakfual
yang bolalardl L[fvEr8lh&t tiverBib8yarE
ada di tempat penjalah atau negaIa adl
tuasa lGun ilblektual tErseDlll s€konEII.
nya ks negaE asal. blasanya ,nenladl
kelompok Erpslalar bohlen menladi pomisi
atau praltsi hukun yang msnbodkan J93a
konsultasl lerhadap b€rbagai p€rusarta8n
mullnaslonal. tennBuk dari rEgara tEnpal
di .nana dl8 bolalar tadi.
l<edt]E., by ad d pard6" li4ssyalEl(8l
tdak blss monunggu lobih lana lsgl drran
yarE dlhrel dah penguasa yang borworErE
sementara mereka mombutuhkannya.
Blasanya hal Id terladl dl nngkurEan dl,lla
usaha Hubungar daoar€ yang dilsJoJkan
olsh plhak-plh8k yang b€rbeda kehrEsean
dan kava[€negE aannya msrupakan hal
fdng b,asa di dunh bbnb.
Dalam keadaan )rang dsmikian, plhak
yang keduduksnnya @u p6bllarE lElslil
lebih kual msndon{nBl plhak yang lEmatt
Ha! lnl bmpak peda trartssl€i dagang dB-
ngen perusahaar multlna6lonEl. w€ialpl.m
tamp€I mereka mslnbuqt porBetuluan alzu
kontralq tolapl hulom lgr8€but lebh mo-
rupal@n csrmin kohendak plhak yarE lqJat
tadl darl pada dlanggap sebagal kor6en-
au9.t0
Hukrl B€ped itu dl dalaml},a mengan-
dung potonsl konflil( Karsna hulGEn metu-
pakan rsfloksl kop€ntingan alitE. Basls
ontologis yarE rEnyarEkul a.surEl; das€l
fil€ons, moral dan kultu! hukum ter8obut
disustn bgrdslarkan ld€ol€l gslrE Dengan
drl dsmikian. maka tukum telEebul tdak
oleKil mgnlsmln kepantngan n€alonal dan
manuda lrd@reah 6@rs Hivuual, bahbn
secar-a potglBlgl .n€rdndaa hak-hak eko-
noml, so8ial dan lult/t masTarakrd lndone,
8b"i,
r't swsrlo ir-FrE,,rrarv! ths LqElSy@rE A fubt &jstEs P€'sPddtvB Ctgr,dm PrEts'
ffird.197& o.1.
--'-;-a:frrilfliii 7l'o trn ra o,tan Lddon &drEt orttrs,1S80, p.1(E-12C Ml,lborts', Op Ct,
6 rro: RE ; Dsvid sId Csmle-SEinod, OP.CA p. 75.
'i6*.rrrto..xr*r,,EkotEtliUltktss'1s88'h.lFls;i'ahhlbulHEq''Duna-Kstga
dsn TsG E<on;iDunfe'dslsn T Mu,)a Lubb ard BhlE d M. Blfibu'n (€d). PEa'lEr tulcl'n
ixrr-_.,_?entron"rraan N"g. Borkerniung' ysy68n obor, Joxarta'.1s€8'h' o+370 , 
- 
,t'E6rda6rksn KonvBnsi PBS 1864 llrEtEElal hak-hak ekmoD, SoglEl dEl lcrlu'al nax'
hrr t";;E-;b; lrh lrBrput Hsk urtui ii6nbssrk s€rlk8l dagang, melalod€n u8€hsffi;; brlk'dd;-litsl"rp nalonar naupur ttgrnasloftal' hak 8la! i6nhan-sclEl' hb€s dan
r.:?,-pirn, ."."rrr,r-"riru kEsohen tiellal dsn f,slk (paal &12)' W6ter l4Eur dan
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Kerlaattta Bllar.rel itaupun Multl&d
lGdasarE bllderal malpun multl&rEl
brutarna dl bldarE lrw€s1asi dan Fdagaru-
en meruFkan suafu keaorderurEar sarEat
kuaf ahd lnldi mEsa dalary. Dan kacaJt@
tuk rL lGdas€ria bt6Eh.i msrupal(dt 6ridl
konsanBus dlmana pata pihak turduk dan
teril€t pada "ru168'tsrtentu, ala! apa yBng
dtssbut sabagar percmptory norrtg ol g€tl-
Erat{dteral lnt}nEdonal lali"Jt8 cogens-r
PersstJruanwu-mbnbtEperdagarEan
dan blit (GATI lrang b8ru drEtffl€d perE
rffah lndorE6la @a bulan Novamb 1S4
yar€ lalu, fartq tEldkE l/alugatEdukp€da
prinsip dasar tereebut dl aia& S€hhgga
FlrErilrtah lndorEsia dj kslar€an usahap-E
r,Erupakan para pttEk yang torikal untuk
rElakoanakannya gocara konsekusn. Hal
terBabut sglare8 dsngsn tujuan GAIT htl
sordlrl s€bagai tertuang di dalam preambul
tulMrat CA|T ls to ptutn& tade llb{dbn
hr@gh su!.s.E.nsla! Bduclon onbfitbaN
dot turfleB to tado and e rnlrEtbn d
@tub@ W b@hE n'o Domj brca@tF
hrluan fersebut, mal(a OATT menjalankan
dga fungEl yaitu: (0 Menotapkan kaldah
l.on sn nErEenai kehlalGarEan Fds0aEart
idemasiohsl, (j) s€bagal sudu toltlrr ufiJk
rErundingLkan tatil-bdl mulildeEl dan; (E)
niemecahkan p€G€lisihan yang te4ad ar},
Era n€gara pgs€rla"e Kaldah qnum 6e-
bagahana totah dirumuskan di dalam
nEl(ah GATTt6lsebtit dtiarapl€n leblt lanitd
qaba*an di dalarn persotuluan keiasama
rcgioEal dan hhl(an htiqim rE6ional nagara
p€soru.
P€r6@larnyaedslahhgafr@r'akgidalF
kaHah urum t€di ddEnsformaalkan dalam
per68h4uafl ksiasama regional ataupun
hulom naBiorial. SeJauhmana kep€ninoan
dardr\peiEusstEk€olhdt stiruYEhtarEr
ga koperasl, pata Fqtani, konsumgn dan
msrEia lrdonoda secarE lndMdual dipor-
hhJrEl€n dan dijamin dalam hukum te..
sblfl brl persgsl€n b€sar. S€beb rnenunit
P,a,,8l<M\ btqadotal law and,Elional
@rarc nd, @ it bgaid, parEolooe Nflts-
tue sti,Bn, tuug W @n, and in ta61
&@n dwd,dtu! DerEan demiklan.
ksdasama bilalsral dan muhilateml secala
el(dDrds mur[Kn sala merEuttrrEl(an F
El Esaaa h.dorn rurErl berbgal potsoalan
IrErd6a. OfutaranF mengerEieksistonsl
hulq.m naslonal 6€bsgai wL4ud kedaulatan
&alu bngsa, ssda lamlnan lerhadap hak-
hska$i €hrar ldorEla balk aec€Ia Indi-
vldu maupun 8sa€ra kelompolc
UpaF Provodf dan Rept6lt
D€ngan msmperhaikan profll poten8l
polarEgaran hqk-hal asa8l sobagairnana
Sobaqal conloh, r€s€si ekonomi yang 3€d ini malanda rEiqat lodoneala tarnpaloya €ualah[renygnt]h b€dagal hak-hsk terBehrl di tu. Dsnget nahalnya horga e€mbllan b€han
k€t'utrhan pokok dan obst obatan, lrBnbare dErp€k negdl teIhadap hak rakfat unhrk b€bal
dad rara tapar dan BbndaI k€sehsEt tuik nElFm fliEdalnfa.
rAqrawala S.K. E6say d, he ktrd Trdis rlodrag,1g7Z p.157'161.
'rfergrEe p. Stowan (ed.l, Tha OATT Unrq,Ey Raur* A tlegsntu g htury (eBo.19821,
Vol. lll-Decomerb. l(tryrar taw srid Tardior PutraherB, Oorerter Bclion, , @3 p 77.
?quahrftrd Me The Fucton ol G61€tal Egae6rrprtl on Tard6 ard Trado', (,Elatt tna.ia./arl
.&rridlB, Nos dan 6 S€ptenb€r 1990,h. 281-@.
6Hans Ko6on, CraraEI Theory or laward S1@, Rrssol aid RtE66l. Now Yorl(' 1973, p. 371 .
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ProfiI Poianggaran Hat ABaBI irarusla dElor, Reiim Hul(Um PonmdarE-Utr@ngon
dturail€n dl 6t6, maka b6r[c, hl dhatlkan
bqb€rapa upaya preventl dan rcprcsll.
Upaya-upaya ErEeh.[ bary8k rIE Eardrxg
muatan teoitfls dan FrBpaktlnya l€tdh [Jas
dan rEdaSar.
1 ) Perlu di,al(Ikan hv6nhri8E3l prduk
hukun pqrtt dsrE-udarEan kolordal, hnef
kgp d€ngBn bldgJlg-bldang p€ng€dirarErla
lrwentBdsaal yang sama luga dllakulan
terhadaD sernua aluEn huhfi yarE dbor-
lal(Jkan ataB da8€, AtuEn Peralihan (UUD
1945. konsffi.d RE. U.r61950, ddttrdarB-
undano lerlontu). Bagalrnanapun Juga.
pomberlsloan dan psh.ngslan huicEn 8bs
dssar aiJran pglafihan l€hlt dtdEari pelun!
bngan sdminblratl dan polHs dari pada
alasan yuridi6, sehh€ga poterslal EBbagal
instr.msn yang monlrdaa hak-hok asa8i ,
2) lGrdisi oblElditsEtrr€lcinl8l m[Ekin
diladikan alasan p€mbaharuan hukum.
KorEap Bhirrel€ Tur€gal lka'pa u dfl€4e-
nrahkan Gecara rEalonal dalam kerarEka
pembaharuEn hukum. Kebsthqsilan ffie
Baru menetapkan d51em yarq menlamin
slabilitaa naaional, k€8suen dan perEat €4
m€rryebabkan sanum€n 8grdrah yang ms-
Ithal kganslqragaEEn hulqm polgrEl dl-
Bir@rasi Fllu dikall ulang. S€.ara 6olalGr,
Iradbi, adat i8tiadal porlu dllndungl, kE €na
elektil menlamln keponlirEan komunltaa
lokal toEebut.
3) Rafifikasi torhadap botuagai perse
tuluar lnlernasionat p€du dib€ri laftrasan
hukum ytrng msmunghnkan Secara mate'
rial dan format diksll dan dhnalbla 8€.ala
6lstemat6. raslon€l mengqnai betbagai irF
pllksainya terhadap kepsntingan bangs€,
riegara, derah, dn|b (E€lla, brutsrEidldi
ke.J, irdrsi nmah langga kopqad p€t ni
dafl kepontngan koNurnan sEcara indivi-
dual. Blla p€tlu dibontuk suatu lembaga
porman€n dsngan tugas khusus urlt* itu.
Pa6al 11 UUD 1945 dan Sural Presiden
No282AHU 19@ hanya,ah lardasan ior-
mal dalah pro€6dur per8otljuan teftadap
brEgai perl8ntr8n Itsma8iorEll.s'Hahi.
rya ddak dlaln di sara"
4) Pada lahun 1S97, p€langgaran hak-
tElkorE-flE llErdiukir!r.@rlcrl€.Sahh
satu danpak negant globalbasi ekorErd
adalah brhadap t|8t+l8t korBurorL iGIe ra
iU pdll(ori8rlrEn peiu d&ad<d. sstfrEga
nrernurEkinkan nE Ekas€aara bdiv uata!
kolompok mempo4uangkan koponllngan
nE€ka, baik rdali Flurpenga!flan najpr,E
mekanisrio di luar pengadilan. untuk itJ
porlu LEdarE-undaq p€rllndungan konsu-
men dan Edang-md8ng ai! rEnopo[ dsn
r[darE-trdarE arbltsasE.
q Rdorma.Gl hJhm kohtrak dan IBertsI
yE rg menhi l€giLm8i kelada Fmorinbh
nElahrkan kDdolErlEdaplontak-konfal
tsrloltfu @ml m€nJamin kep€nfirEan para
pihak yang toGsngkJt dr dalamnla eacara
adl, ton @rna !€ng borkailan dEngar hal-
hak buruh (pada tahtn| 1997. pelangoaran
alas hak-hak buruh merdudlkl psringkat
penama).
0) Peradlan plD8llit torhadap bsbagal
upaya padhdrhgan HAM dan didotong ke
arEh nErlDksin8lkar tungg lurdls [lltuk
neng€s8rplr€l€n sgtlap pasal-paaal p€r-
stuEnFn dar€r{.nd8ruantlangp@r6lal
alau nysls-ryda melanggsr HAlr-
7) Mor€gugah nEsyarEl@l LUtJk nE.
nyadari aksn tiak-trak dan kgf,aihan asasi-
nya U'Ituk itJ Komra8 HAM aKi, m€lakl-
kandhlog, rsnbd ldono@i Escata F tdk
kordbl HAM di lrdqr6ia dan ldema3hnal.
Upaya inl sama ponungnya derEan fungsl
l(omnas HAM mqnEriria PorEaduarl
8) Hak inisidit DPR dlkombangkan ks
arah mdakrkEn rwiefl torhadap keisntl8n
yarE ada d dslam petEturan PonmdarE-
und8rEan yang berterdaruan delEan UUO
1 945 dan poloml molangga, HAlrl Hal ini
salain sutatartsirrya terbatar, lugE hasllrrya
larEsung drdsal€n ohh masyalalci dalsm
No 10 vol I El t088 r0l
Dono l(ernaluS
hal FrllndurEian l-LAM.
9) Penu dihidupksn kemball Tap MPRS
No. Xl)gMPBSi/1966 lontang penlnlauan
kombali produk-prcduk l(8islatit negaIa di
luar prcduk MPRS yarE Udak 6€srEi derEEl
UUD 1 945, dar mslanggar HAM. .
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